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( 1) “交换正义” ( Exchange Justice) ，意指我们在
缔结契约或者其他交往活动中，要做到相互均等的给予
和获取。“交换正义”的概念派生出另一种有着密切关
联的正义，亦即“矫正正义” ( Corrective Justice) ，这一
概念是指一方在非自愿情况下权益受到侵犯时，其损失
必须得到适当的补偿。
( 2) “分配正义” ( Distributive Justice) ，在亚里士多
德的定义中意指基于每个人的应得 ( deserve) 而对荣誉、

















斯的话来说，亦即一种“社会基本结构” ( Basic Struc-
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